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ABSTRAK 
Serangga Plutella xylostella merupakan hama utama 
pada tanaman kubis yang belum membentuk krop. Sampai 
sekarang titik berat pengendalian hama kubis di Indonesia 
masih pada penggunaan insektisida. Dalam upaya 
pengendalian hama kubis Plutella xylostella diusahakan 
pengendalian dengan menggunakan musuh alaminya yaitu 
parasitoid Diadegma eucerophaga. 
Penelitian tentang Diadegma eucerophaga memarasit 
Larva instar III Plutella xylostella telah dilakukan pada 
bulan Oktober 1994 sampai dengan Januari 1995 di 
Laboratorium Biologi Reproduksi, FMIPA, Universitas 
Airlangga . Tujuan penelitian lnl adalah mengetahui 
kemampuan memarasit Diadegma eucerophaga pada tingkat 
kepadatan populasi larva instar III Plutella xylostella 
yang berbeda. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimental pola 
Rancangan Acak Kelompok yang terdiri dari 5 perlakuan 
dengan 4 ulangan Lima perlakuan tersebut dengan 
menggunakan 10 inang, 20 inang, 30 inang, 40 inang dan 50 
inang Plutella xylostella dengan memasukkan satu 
parasitoid Diadegma eucerophaga bet ina yang sudah 
berkopulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa parasitoid 
Diadegma eucerophaga memarasit larva instar III Plutella 
xylostella tertinggi pada kepadatan 50 inang, diikuti 40 
inang, 30 inang, 20 inang dan terendah pada kepadatan 10 
inang. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kepadatan 
populasi larva instar III Plutella xYlostella makaI 
semakin tinggi pula larva tersebut yang diparasit oleh 
Diadegma eucerophaga. Pengamatan pada efisiensi mencari 
inang dan kemampuan membunuh inang tidak dipengaruhi oleh 
populasi larva instar III Plutella xylostella yang 
berbeda-beda. 
Dalam percobaan tentang efisiensi mencari inang dan 
kemampuan membunuh inang sebaiknya dilakukan pada berbagai 
kepadatan populasi parasitoid. Pelestarian parasitoid 
Diadegma eucerophaga sebagai musuh alami perlu dilakukan 
untuk menekan dan mengendalikan hama kubis Plutella 
xylostella. 
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